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Körkort    
Framgår ej 13 (36.1%) 2 (10%) 15 (26.7%) 
B-behörighet 15 (41.7%) 4 (20%) 19 (33.9%) 
B- och C-behörighet 6 (16.7%) 12 (60%) 18 (32.1%) 
B-, C- och C1-behörighet 0 (0) 0 (0%) 0 (0%) 
C- och C1-behörighet 0 (0) 2 (6.2%) 2 (3.5%) 
C-behörighet 1 (2.7%) 0 (0) 1 (1.7%) 
C1-behörighet 1 (2.7%) 0 (0) 1 (1.7%) 
    
Regi    
Offentlig 9 (25%) 11 (55%) 20 (35.7%) 
Privat 27 (75%) 9 (45%) 36 (64.2%) 
    
Körtest    
Ja 8 (22.2%) 5 (15.6%) 13 (23.2%) 
Nej 28 (77.8%) 15 (75%) 43 (76.7%) 
    
Körtest - regi    
Offentlig regi 0 (0) 4 (12.5%) 4 (7.1%) 
	 18	
Privat regi 8 (22.2%) 1 (3.1%) 9 (16.0%) 
    
Utryckningsförareutbildning    
Ja 2 (5.5%) 1 (3.1%) 3 (5.3%) 
Nej 34 (94.4%) 19 (95%) 53 (94.6%) 
    
Körvana    
Ja 3 (8.3%) 1 (3.1%) 4 (7.1%) 


































































































Körtest	 0	(0%)	 8	(29.6%)	 4	(36.3%)	 1	(11.1%)	
Körvana	 0	(0%)	 3	(11.1%)	 1	(9.1%)	 0	(0%)	
Utryckningsförarutbildning	 0	(0%)	 2	(7.4%)	 1	(9.1%)	 0	(0%)	
Körkortsbehörighet	 	 	 	 	
Framgår	ej	 0	(0%)	 13	(48.1%)	 2	(18.1%)	 0	(0%)	
B-behörighet	 7	(77.7%)	 8	(29.6%)	 4	(36.3%)	 0	(0%)	
B-	och	C-behörighet	 2	(22.2%)	 4	(14.8%)	 3	(27.2%)	 9	(100%)	
B-,	C-	och	C1-behörighet	 0	(0%)	 0	(0%)	 0	(0%)	 0	(0%)	
C-	och	C1-behörighet	 0	(0%)	 1	(3.7%)	 2	(18.1%)	 0	(0%)	
C-behörighet	 0	(0%)	 1	(3.7%)	 0	(0%)	 0	(0%)	









































0	(0%)	 3	(11.1%)	 0	(0%)	 0	(0%)	
Dag-,	natt-	och	
helgtjänst	
5	(55.5%)	 2	(7.4%)	 3	(15%)	 0	(0%)	
Arbetstid	framgår	
ej	
2	(22.2%)	 18	(66.6%)	 8	(40%)	 8	(88.9%)	
Dag-,	natt-	och	
dygnstjänstgöring	
2	(22.2%)	 4	(14.8%)	 0	(0%)	 0	(0%)	





























Kommunal	 0	(0%)	 6	(22.2%)	 0	(0%)	 0	(0%)	
Arbetstagarorganisation	
ej	omnämnd	i	annons	
5	(55.5%)	 3	(11.1%)	 0	(0%)	 9	(100%)	
Kommunal	och	
Vårdförbundet	
4	(44.4%)	 4	(14.8%)	 3	(27.2%)	 0	(0%)	
Vårdförbundet	 0	(0%)	 14	(51.8%)	 8	(72.7%)	 0	(0%)	
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Foto:	Egen	bild. 
 
 
8. Annonseringstexter	–	några	goda	exempel	
	
Antalet	annonser	med	diffusa	eller	avsaknad	av	arbetstider	har	ökat	under	perioden.	Totalt	
45	annonser	för	de	båda	perioderna	saknar	initiala	uppgifter	om	arbetstidens	förläggning.	
Detta	trots	att	flertalet	av	annonserna	innehåller	kontaktuppgifter	från	fackliga	företrädare	
från	Vårdförbundet	respektive	Kommunal.	Generellt	sett	så	hänvisas	sökanden	till	att	direkt	
kontakta	ambulanschefer	respektive	verksamhetschefer.	
	
Det	finns	flera	goda	exempel	på	hur	ambulansarbetsgivare	artikulerar	stöd	och	möjligheter	
för	ambulansförare	som	kommer	att	anställas.	Goda	exempel	handlar	också	om	att	både	
offentliga	och	privata	ambulansarbetsgivare	uttryckt	i	annonseringstexterna	om	vilka	krav	
och	fordringar	som	ställs	på	den	sökande	av	en	tjänst.	En	del	arbetsgivare	fordrar	högt	
ställda	krav	på	körkortsbehörigheter,	körvana	och	är	även	mycket	noggranna	med	att	
informera	tydligt	om	arbetstiderna	i	platsannonserna.	Här	följer	några	sådana	exempel.		
	
Goda	exempel:	(Falck	Ambulans	AB,	annonserar	sjuksköterska	till	ambulans	sommaren	2017,	
Ödeshög)	
	
”Falck	Ambulans	AB	erbjuder	en	plats	i	ett	engagerat	teamsamt	ett	jobb	som	är	fullt	av	
personliga	och	yrkesmässiga	utmaningar	och	ett	stort	eget	ansvar.	Vi	erbjuder	goda	
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personal-	och	pensionsförmåner,	konkurrenskraftig	lön	och	kompetensutveckling	i	form	av	en	
gedigen	introduktionsutbildning	som	bla	innehåller	PHTLS,	PS,	körutbildning	och	A-HLR	mm.	
Ett	meningsfullt,	utvecklande	och	omväxlande	arbete	på	en	trygg	samt	öppen	arbetsplats	
med	högt	i	tak	som	värnar	om	medarbetares	och	patienters	bästa.	Vi	erbjuder	även	ett	
luftigt	schema	som	du	till	stor	del	kan	påverka	själv.”	//”	Vem	är	du?	För	att	arbeta	i	
ambulansen	behöver	du	ha	en	god	förmåga	att	leda	och	organisera	ditt	arbete	och	kunna	
prioritera	under	stressiga	förhållanden.	För	att	kunna	arbeta	som	sjuksköterska	i	ambulans	
krävs	att	du	arbetat	som	grundutbildad	sjuksköterska	i	minst	två	år.	Är	du	
Specialistsjuksköterska	så	är	det	meriterande.	Samt	att	du	har	körkortsbehörighet	B.	Har	du	
behörighet	C	är	det	meriterande”.	
	
Annonsen	om	tjänsten	i	Ödeshög	var	ett	gott	exempel	där	körkortsbehörigheter	framgick	
med	tydlighet	men	i	annonsen	saknades	uppgifter	om	kontaktuppgifter	till	fackliga	
representationer	och	kontaktpersoner.	Arbetstiden	i	annonsen	beskrivs	i	annonsen	på	
följande	vis:	
	
”Heltid,	varierat	dag,	natt	etc”.	
	
Ett	annat	gott	exempel	är	ambulanssjukvården	i	Värmland	som	i	en	annons	sökte	
ambulanssjuksköterska	i	Karlstad	för	sommarvikariat.	I	annonsen	framgår:	
	
”Specialistutbildning	inom	ambulanssjukvård	är	meriterande.	Tidigare	ambulanserfarenhet	
värdesätts.	Det	är	krav	att	du	har	B-körkort	och	minst	3	års	körvana.	C-körkort	är	
meriterande.	Innan	eventuell	anställning	ska	du	göra	vissa	arbetstester	och	genomgå	en	
godkänd	hälsokontroll.	Testerna	och	hälsokontrollen	sker	i	landstingets	regi.	Landstinget	i	
Värmland	verkar	för	en	drogfri	arbetsmiljö	och	därför	bland	annat	tillämpas	obligatoriskt	
drogtest	vid	nyanställning	av	personal.	Inför	anställning	ska	du	som	sökande	kunna	visa	upp	
ett	utdrag	från	polisens	belastningsregister	som	du	lämnar	till	chefen	i	oöppnat	kuvert.	
Intervju	och	testdag	planeras”.	
	
I	annonsen	finns	kontaktuppgifter	till	de	båda	fackliga	organisationerna	Vårdförbundet	och	
Kommunal.	Däremot	framgår	ej	arbetstider	med	tydlighet.	I	annonsen	publiceras	
uppgifterna	”Mixad	tjänstgöring”.	
	
I	följande	annons	ges	goda	exempel	på	uttryckta	krav	om	körkortsbehörighet,	
utryckningsförarutbildning	och	god	lokalkännedom.	Region	Jämtland	Härjedalen	sökte	i	en	
annons	en	ambulanssjuksköterska	i	Östersund.	I	annonstexten	framgår	följande:	
	
”Körkort	med	lägst	B-behörighet	är	ett	krav.	Utryckningsförarutbildning	är	meriterande.	Du	
bör	ha	god	lokalkännedom	om	det	ambulansdistrikt	du	ska	arbeta	i”.	
	
I	annonsen	framgår	också	uppgifter	om	facklig	representant	(Vårdförbundet).	Däremot	
saknas	uppgift	om	preciserade	arbetstider	i	texten.	
	
Falck	Ambulans	AB	sökte	i	en	annons	sjuksköterskor	för	sommarvikariat	2017	i	Ånge.	I	
annonsen	framgår:	
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”Anställningen	kräver	en	god	fysik	och	god	simkunnighet	samt	innehav	av	B-körkort	och	C-
körkort.	Vi	kan	vara	behjälpliga	i	C-körkort.	Alla	nya	medarbetare	kommer	att	få	genomgå	
introduktionsutbildning”.	
	
Region	Jönköpings	län	sökte	i	mars	2016	ambulanssjukvårdare	för	sommarjobb.	I	annonsen	
ges	följande	goda	exempel	på	kompetens	för	ambulanssjukvårdare:	
	
”Du	är	undersköterska	och	utbildad	inom	ambulanssjukvård.	Du	har	erfarenhet	från	
akutsjukvård.	B-körkort,	utryckningsförarutbildning	samt	erfarenhet	av	utryckningskörning	
inom	ambulans	är	ett	krav.	Du	har	god	körvana	samt	bra	kondition	och	fysisk	arbetsförmåga.	
Tester	anordnas	under	en	heldag.	Uttagningen	består	av	bär-	och	körprov	samt	intervju.	
Efter	avklarad	test	sker	ett	urval	till	introduktionsutbildningen.	För	att	erbjudas	
semestervikariat	krävs	att	introduktionsutbildningen	genomförs	med	godkänt	resultat.”	
	
I	annonsen	fanns	också	hänvisningar	till	fackförbundet	Kommunal	och	tre	fackliga	
representanter	vid	Kommunal.	Annonsen	innehöll	heller	inga	specificerade	uppgifter	som	
arbetstider.	
	
Falck	Ambulans	AB	sökte	i	mars	2016	ambulanssjukvårdare	och	sjuksköterskor	för	
sommarvikariat.	I	annonsen	där	man	sökte	fem	personal	framgår	följande:	
	
”Har	du	nerver	av	stål	och	ett	hjärta	av	guld?	Brinner	du	för	att	hjälpa	människor	och	
ge	omvårdnad?	Vill	du	ha	ett	fritt,	betydelsefullt	och	spännande	jobb	med	goda	
personalförmåner?	Då	är	du	varmt	välkommen	till	oss	på	Falck	Ambulans!”	//”Du	trivs	med	
en	varierande	arbetsdag,	kan	prioritera	i	stressiga	situationer	och	är	prestigelös.	Du	kan	
tänka	dig	att	arbeta	såväl	dagtid	som	nätter	och	helger	och	du	har	B-körkort”.	
	
I	annonsen	saknas	uppgifter	om	specificerade	arbetstider	och	det	framgår	inte	heller	några	
kontaktuppgifter	till	arbetstagarorganisationerna.		
	
Region	Jönköpings	län	sökte	i	februari	2016	sommarvikarierande	ambulanssjuksköterska.	I	
annonsen	framgår	följande:	
	
”B-körkort	är	ett	krav.	Du	har	god	körvana	samt	bra	kondition	och	fysisk	arbetsförmåga.	
Tester	anordnas	under	en	heldag	under	våren.	Uttagningen	består	av	bär-	och	körprov	samt	
intervju.	Efter	avklarad	test	sker	ett	urval	till	introduktionsutbildningen.	För	att	erbjudas	
semestervikariat	krävs	att	introduktionsutbildningen	genomförs	med	godkänt	resultat.”	
	
I	annonsen	framgick	kontaktuppgifter	till	tre	fackliga	företrädare	vid	Vårdförbundet.	I	
annonsen	fanns	ingen	precision	av	arbetstiderna.	
	
I	mars	2016	sökte	Kungälvs	sjukhus	efter	semestervikarierande	ambulanssjuksköterskor.	I	
annonsen	framgick	följande	text:	
	
”Körkort	med	lägst	B-behörighet	är	ett	krav,	men	vi	ser	gärna	att	du	har	C-behörighet.	
Utryckningsförarutbildning	är	mycket	meriterande,	samt	god	lokalkännedom	om	Kungälvs	
ambulansdistrikt”.	
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I	annonsen	fanns	kontaktuppgifter	till	3	kontaktpersoner	vid	Vårdförbundet.	Arbetstider	
framgick	inte	av	annonsen.	
	
I	januari	2016	annonserade	Ambulansen	i	Luleå	/Boden	(Norrbottens	läns	landsting)	efter	
vikarierande	ambulanssjuksköterskor.	I	annonstexten	fanns	kontaktuppgifter	till	två	
företrädare	vid	Vårdförbundet.	Av	annonsen	framgick	att	tjänstgöringen	sker	”dygnet	runt”.	
Platsannonsen	beskriver	också	utförligt	vilka	krav	som	ställs	på	ambulansföraren:	
	
”För	anställning	krävs	god	körvana,	tre	års	sammanhängande	körkortsinnehav.	C-kort	är	en	
merit.	God	fysik	förutsätts	då	tunga	lyft	är	förekommande	i	arbetet.	Stor	vikt	kommer	att	
läggas	vid	personlig	lämplighet.	Förutom	anställningsintervjun	så	kommer	sökande	att	testas	
enligt	en	fastställd	testplan.	Trafiksäkerhet,	fysisk	förmåga,	medicinska	kunskaper	samt	
simprov	(200	m)	är	delar	som	sökande	ska	gå	igenom	tillsammans	med	personlig	intervju.	
Om	fast	anställning	blir	aktuell	eller	förlängning	av	vikariat	efter	sommarperioden,	kan	viss	
del	av	tjänstgöringen	ingå	i	rotation	mot	akutmottagningen	på	Sunderby	sjukhus.	Vid	
fortsatt	tjänstgöring	efter	sommarperiod	är	kravet	att	körkort	som	är	taget	efter	juni	1996	
kompletteras	med	C-körkort	senast	tre	månader	efter	anställning	alternativt	fortsatt	
vikariat”.	
	
Landstinget	Dalarna	sökte	ambulanssjuksköterskor	för	sommarvikariat	2017.	I	annonsen	
beskrev	följande	krav:	
	
”Körkortsinnehav	i	minst	2	år.	Körkort	behörighet	B	=	Får	framföra	--	ambulanser	med	
totalvikt	upp	till	3500	kg.	Körkort	behörighet	C	(alt	körkort	taget	före	1/7	1996.)	=	Får	
framföra	ambulanser	med	totalvikt	över	3	500	kg.”	//Tester	inför	semestervikariat	anordnas	
varje	år	där	intresserade	samlas	för	gemensamma	tester.	Testerna	anordnas	i	Falun	under	en	
heldag	vecka	7,	2017.	Uttagningen	består	av	lämplighetstest	i	form	av	medicin-,	bär-	
körprov,	intervju	och	hälsotest.	Efter	avklarad	test	sker	ett	urval	till	
introduktionsutbildningen.	För	att	erbjudas	semestervikariat	krävs	att	
introduktionsutbildningen	genomförs	med	godkänt	resultat”.	
	
I	annonsen	fanns	kontaktuppgifter	till	en	facklig	representant	vid	Vårdförbundet.	Några	
preciserade	uppgifter	om	arbetstiderna	fanns	ej	publicerade	i	annonsen.	
	
Sahlgrenska	universitetssjukhuset	i	Göteborg	sökte	i	mars	2017	ambulanssjuksköterskor	för	
semestervikariat.	I	platsannonsen	framgick	följande	text:	
	
”Det	är	ett	krav	att	du	har	körkort	med	lägst	behörighet	B.	Du	ska	ha	god	fysisk	förmåga.	Vi	
kontrollerar	intyg	avseende	simkunnighet	och	du	genomgår	fys-	och	körtest	innan	
anställning”//	Tjänstgöringen	innefattar	dag-,	natt-	och	helgtjänst”.	
	
I	annonsen	fanns	det	kontaktuppgift	till	en	facklig	företrädare	vid	Vårdförbundet.	
	
Exemplen	och	citaten	från	platsannonserna	som	publicerades	under	åren	2016	och	2017	
exemplifierar	goda	exempel	på	hur	ambulansarbetsgivarna	uttryckt	körkortsspecifika	krav	
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och	utbildningskrav	på	de	sökande	som	söker	semestervikariat	som	ambulanssjuksköterska	
och	ambulanssjukvårdare.	
 
 
Foto:	Egen	bild. 
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9. Slutsatser	
	
Undersökningen	har	utmynnat	i	flera	slutsatser.	Några	av	slutsatserna	är	
följande:	
	
• 36	av	de	56	annonserna	(64.2%)	saknar	uppgift	om	arbetstider	för	
ambulanspersonalen.	Det	är	anmärkningsvärt	eftersom	det	under	de	
senaste	åren	i	Sverige	har	debatterats	och	medierapporterats	i	stor	
utsträckning	om	arbetstider	för	ambulanspersonal.	
	
• I	17	av	de	56	annonserna	(30.3%)	saknas	uppgift	om	
arbetstagarorganisationen	och	kontaktuppgifter	till	förtroendevalda	inom	
arbetstagarorganisationerna.	
	
• I	samtliga	56	annonser	hänvisas	semestervikarier	till	ambulanschefer	och	
verksamhetsansvariga	för	att	kunna	få	mer	information	om	
tjänsteinnehållet	och	de	förarspecifika	kravspecifikationerna.	
	
• I	52	av	de	56	annonserna	(92.8%)	saknas	beskrivningar	av	körvanans	
betydelse	för	ambulanstransporter	och	utryckningskörning.	
	
• Endast	i	3	av	de	56	annonserna	(5.3%)	finns	det	uttalade	krav	på	att	den	
sökande	ska	ha	en	genomförd	utryckningsförareutbildning.	
	
• Endast	i	13	av	de	56	annonserna	(23.2%)	framgår	att	körtest	med	
ambulansfordon	kommer	att	genomföras	med	de	sökande	till	
semestervikariaten.	
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10. Diskussion	
	
Denna	forskningsstudie	har	fokuserat	på	ambulansförares	körkompetens	och	
förarskicklighet	såsom	den	uttrycks	i	platsannonseringar	av	
ambulansarbetsgivarna	i	Sverige	under	åren	2016-2017.	Fokus	i	undersökningen	
har	varit	att	studera	i	vilken	utsträckning	och	på	vilket	sätt	som	offentliga	
respektive	privata	ambulansarbetsgivare	har	artikulerat	och	efterfrågat	
körkortsbehörigheter,	körkompetens,	utryckningsförarutbildning	och	specifika	
arbetstider	i	samband	med	att	man	annonserat	efter	sommarvikarier.	
Undersökningen	har	således	fokuserat	på	vilken	skicklighet	och	förkunskaper	
som	vikarierande	ambulansförare	förväntas	ha	då	de	ska	ingå	i	
ambulansbesättningar	i	Sverige.	Genom	att	undersöka	och	analysera	
annonseringsmaterial	som	publicerats	i	Arbetsförmedlingens	platsbank	har	det	
varit	möjligt	att	utifrån	en	kvalitativ	innehållsanalys	närmare	studera	på	vilket	
sätt	som	ambulansarbetsgivarna	artikulerat	förkunskaper,	erfarenheter	och	
insikter	hos	vikarierande	ambulansförare	d.v.s.	både	ambulanssjuksköterskor	och	
ambulanssjukvårdare.	Resultatet	i	undersökningen	får	ses	som	tämligen	
anmärkningsvärt	då	flertalet	av	annonserna	saknar	viktig	och	relevant	
information	om	förarkompetens	och	skicklighet	avseende	ambulanskörning	och	
utryckningskörning.	Resultatet	är	också	anmärkningsvärt	då	det	saknas	uttalad	
och	tydlig	information	om	arbetstider	för	ambulanspersonalen.	Sådan	
information	saknas	till	exempel	i	64.2	procent	av	de	studerade	annonserna.	
Detta	är	ett	ämne	och	område	som	under	senare	år	tilldragit	sig	mycket	stor	
medial	uppmärksamhet	eftersom	ambulanspersonalen	själva	upplevt	sina	
arbetsvillkor	som	åsidosatta	i	olika	avseenden.	Arbetstagarorganisationerna	
Kommunal	och	Vårdförbundet	har	likaså	engagerat	sig	i	såväl	samhällsdebatten	
som	i	förhandlingar	med	ambulansarbetsgivarna.	Desto	märkligare	är	resultatet	
av	föreliggande	studie	som	visar	att	ambulansarbetsgivarnas	annonseringar	
innehåller	sparsamt	eller	ingen	information	alls	om	dessa	vitala	faktorer.	Rollen	
som	ambulansförare	framtonas	i	en	del	annonser	men	i	majoriteten	av	
platsannonserna	synes	det	vara	på	det	viset	att	de	trafiksäkerhetsmässiga	
aspekterna	inom	professionen	vare	sig	artikuleras	eller	annonseras	utåt.	
Undersökningen	visar	även	att	arbetstagarorganisationernas	kontaktuppgifter	
och	närvaro	i	annonseringstexten	är	låg.	Ett	intressant	och	viktigt	resultat	av	
undersökningen	är	att	körkompetens	av	utryckningsfordon	särskilt	ambulans	inte	
tillmäts	större	betydelse	i	utannonseringen	av	tjänsterna.	
	
Resultatet	av	rubricerad	undersökning	är	också	intressant	utifrån	tidigare	
forskning	avseende	utryckningsförarens	roll	och	förutsättningar.	Likaså	är	det	
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intressant	att	notera	att	det	under	senare	år	finns	flera	masteruppsatser	inom	
specialistsjuksköterskeutbildningen	(ambulans)	som	har	fokuserat	på	
ambulansförarens	utbildning	och	skicklighet	(Haraldsson,	2009;	Bertilsson	och	
Kron,	2014;	Junkka	och	Winqvist,	2017).	
	
Föreliggande	undersökning	har	visat	på	ett	fortsatt	forskningsbehov	om	vilken	
betydelse	som	det	har	att	blivande	utryckningsförare	får	adekvat	och	tydlig	
information	om	vilken	behörighet	och	körkompetens	som	krävs	när	man	söker	
ett	vikariat	som	sjuksköterska	eller	ambulanssjukvårdare	inom	
ambulanssjukvården.	Mot	bakgrund	av	denna	undersökning	skulle	det	vara	
motiverat	att	göra	uppföljande	studier	om	hur	ambulansförare	upplever	den	
reella	arbetsmiljön	och	arbetsvillkoren	som	ambulansförare	i	vägtrafiken.	
Eftersom	arbetstider	är	utomordentligt	viktiga	för	föraruppdraget	och	
trafiksäkerheten	är	det	viktigt	att	det	finns	ett	öppet	samtalsklimat	om	sådana	
faktorer.	Låga	krav	och	utebliven	information	om	arbetstider	kan	sända	signaler	
om	att	föraruppdraget	inte	är	så	angeläget	inom	ramen	för	ambulanspersonalens	
professionsutövande.	Om	utryckningsförares	kompetens	och	kravspecifikationer	
inte	tydliggörs	bättre	finns	uppenbar	risk	för	en	ökad	exponering	av	risker,	ohälsa	
och	skador	i	arbetslivet	och	i	vägtrafiken.	En	kraftfull	åtgärd	för	att	ändra	denna	
utveckling	skulle	kunna	vara	att	det	infördes	ett	lagkrav	på	kompetens	och	
utbildning	för	utryckningsförare	inom	polis,	räddningstjänst	och	ambulans.	
Frågan	om	lagkrav	har	aktualiserats	i	Sveriges	Riksdag	under	en	relativt	lång	
tidsperiod	utan	att	det	har	hänt	någon	förändring	på	området.	Detta	torde	vara	
en	betydande	utmaning	i	framtiden	för	förtroendevalda	framöver	med	tanke	på	
såväl	hållbar	arbetsmiljö	som	stöd	och	utveckling	av	nollvisionen	som	Sveriges	
Riksdag	antog	år	1997.	En	annan	åtgärd	för	att	skapa	förbättring	inom	området	
skulle	kunna	vara	att	fackliga	företrädare	finns	representerade	med	
kontaktuppgifter	i	samtliga	platsannonser	samt	medverka	i	hela	
rekryteringsprocessen	där	arbetsmiljöfrågor	och	trafiksäkerhetsfrågor	behandlas.	
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